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T_学部では平成 13年度から就農科目 ｢工学倫理Jを学部 4回生を対象日剛性していろ.




ている,ちなみに今年度の工学細浦師は藤本 孝 (物理コ二学科),山本 .袷 (物理工手科),
美磯菊 鹿 (flLt部学科),内山艇堆 (地球工学科).轟)1 絃 (界壁保全センター),酒井哲



















ご∴ )こiFnlからu)U作並O-)if･め方に反映していただき,);1'人牒 r工学倫理_j の確L/に-つなl'J､
ろことを職待している.
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